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AMMATTIKASVATUSHALLITUKSEN VALVONNAN ALAISET YLEISET. 
AMMATTIKOULUT JA EBIKOISALOJEN AMMATTIOPPILAITOKSET V. 1971
Tämä tilasto sisältää oppilasmäärät ie to j a  syyslukukaudelta 1971 ja pälätötodis- 
tuksen saaneita koskevia tietoja.lukuvuodelta 1970/71 AKHsn valvonnan alaisista’ 
yleisistä ammattikouluista jä erikoisalojen ammattioppilaitoksista. Muuta AKHsn 
valvonnan alaista koulutusta (esim. teknilliset oppilaitokset, kotiteollisuus-, 
kauppa», merenkulku-, sairaanhoito-, kotitalousoppilaitokset, työllisyyskurssi- 
toiminta) ei käsitellä tässä julkaisussa.
Aluejaot ovat koulun sijaintialueen mukaisia. Tilastoalueella tarkoitetaan talous­
aluetta. Opintolinjaryhmittelyissä on ollut lähtökohtana "Pohjoismainen ammattiluo- 
kittelu, Helsinki 1965”.
Oppilaiksi pyrkineiden määrillä tarkoitetaan hakemusten määriä. Tällöin jossakin 
tapauksessa saattaa sama henkilö sisältyä pyrkijämääriin useamman kerran.
Tiivistelmä vuosilta 1966 - 1971
1966 1967 1968 1969.. 1970 1971
Oppilaiksi pyrkineitä 56 4O4 42 252 46 811 49 702 46 775 48 072
Oppilaiksi otettuja 18 330 19 540 20 5O2 21 768 22 125 23 219
Oppilaita yhteensä 37 107 39 055
(M 43 180 43 692 44 978
Päästötodistuksen saa­
neita 14 077 15 410 16 394 18 427 18 344 18 991
18275— 71/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
AMMATTIKASVATUSHALLITUKSEN VALVONNAN ALAISET YLEISET 
AMMATTIKOULUT JA ERIKOISALOJEN AMMATTIOPPILAITOKSET
T i l a s t o  vuodelta 1971
Sisällys
I Oppilasmäärä syyslukukauden 197.1 alussa koulu tyypin,
luokka-asteen, sukupuolen ja äidinkielen mukaan
II Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä eronneiden 
ja päästötodistuksen saaneiden määrä koulutyypin 
mukaan v* 1971
III Oppilasmäärä syyslukukauden 1971 alussa tilastoalueen,
luokka-asteen, sukupuolen ja äidinkielen mukaan
IV Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä eronneiden ja 
päästötodistuksen saaneiden määrä tilastoalueen 
mukaan v . ' 1971
V Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden, 
eronneiden ja päästötodistuksen saaneiden määrä lää­
neittäin V e  1971
VI Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden
ja päästötodistuksen saaneiden määrä koulun omistajan 
mukaan va 1971
VII Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden 
määrä opintolinjan ja luokka-asteen mukaan syysluku­
kauden alussa v® 1971
VIII Oppilaiksi otettujen määrä syyslukukauden alussa 1971 
opintolinjan, pohjakoulutuksen ja iän mukaan
IX Päästötodistuksen saaneiden määrä opintolinjan 
ja koulutyypin mukaan 197.1
Sivu
c%-
X Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä päästö­
todistuksen saaneiden ja oppilaiden määrä opin­
tolinjan mukaan työvoimapiireittäin v, 1971
XI Lukuvuoden 1970/71 aikana päättyneille vakinai­
sille kursseille osallistuneet, kurssin suorit­
taneet ja kurssituntimäärät koulutyypin ja opinto- 
alan mukaan 1)
K
1) Taulun lukuihin eivät sisälly Ammattienedistämislaitoksen 
'kurssit, joille osallistui vuonna 1971 oppilaita yhteensä 
9275, joista päästötodistuksen sai 9084 henkilöä,,
39 - 59
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